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In the following project we can find different theoretical contents about Solution-Focused Brief Therapy and its application in 
schools. In the first place, the origins and the different techniques that are more frequently used in this kind of therapies are 
explained. After that, we can find a brief explanation about Solution-Focused School Intervention and the results of some studies 
related to this method. Then there is a detailed description about the process and the results of this intervention put in practice 
in a fourth grade group and the individual work done with three students of that level. At the end, you can find my conclusions 
after finishing the application.
Solution-Focused Brief Therapy, Solution-Focused School Intervention, Inclusive education, Miracle question, Scaling questions
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A lo largo de este proyecto se exponen diferentes contenidos teóricos acerca de la Terapia Breve Centrada en Soluciones y su 
aplicación en las escuelas. En primer lugar, se explican el origen y las diferentes técnicas que son utilizadas con más frecuencia en 
este tipo de terapias. En segundo lugar, se puede encontrar una breve explicación acerca de la Intervención Escolar Centrada en 
Soluciones y los resultados de algunos estudios realizados aplicando este método. Después hay una descripción detallada del 
proceso y los resultados de la puesta en práctica de esta intervención en una clase de cuarto curso de Educación Primaria y del 
trabajo individual hecho con tres estudiantes de dicho curso. Al final se encuentran mis cinclusiones una vez terminada la 
aplicación.
Terapia Breve Centrada en Soluciones, Intervención Escolar Centrada en Soluciones, Educacuón inclusiva, Pregunta Milagro, 
Preguntas de escala
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